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Prof. dr Pavao Sokolić
Kad je bio neposredno pred m irovinom , sm rt je prerano odnije la p r o ­
f e s o r a  d r a  P a v l a  S o k o l i ć a ,  osnivača Z a v o d a  z a  o p ć u  
p a t o l o š k u  f i z i o l o g i j u  M e d i c i n s k o g  f a k u l t e t a ,  pred­
sto jn ika i redovitog profesora istog kolegija  S t o m a t o l o š k o g  f a k u l ­
t e t a .  Preminuo je 12. listopada 1977. godine, poslije  kratkotra jne, teške 
bo lesti. O tišao je čovjek još pun radnog elana. Ostalo je opsežno djelo, ali 
i još veći broj ingenioznih zam isli, koje je treba lo  os tva riti kad bude više 
vremena, što je trebalo u s lijed iti nakon prestanka aktivne službe.
Rođen je u Ogulinu, 15. lipnja 1907. godine, a tamo je završio osnovnu i 
srednju školu. S tudij medicüne završio je  u Zagrebu, 1933. godine. Bio je
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odličan student pa je, po završetku studija , izabran za asistenta u I n t e r ­
n o j  k l i n i c i  M e d i c i n s k o g  f a k u l t e t a  S v e u č i l i š t a  u Z a g r e ­
bu.
M e d i c i n s k i  f a k u l t e t  S v e u č i l i š t a u  Z a g r e b u  povjerio 
je d r u P a v l u  S o k o l i ć u ,  1952. godine, reorganizaciju tadašnjeg E n- 
d o k r i n o l o š k o g  z a v o d a  i on je, usprkos bro jn im  poteškoćama, os­
novao uzoran Z a v o d  z a  o p ć u  p a t o l o š k u  f i z i o l o g i j u .  Tada je 
zacrtan put razvoja tog zavoda i istodobno vrlo  mlade i za stud ij medicine i 
napredak m edicinske znanosti b itne d isc ip line.
P r o f e s o r  d r  P a v a o  S o k o l i ć  se zalagao za integralno gle­
danje na bolesnog čovjeka, što je rezu lta t njegovog širokog znanja b iom edi­
c inskih 'i medicinskah d iscip lina. I najmanja »nevažna sitn ica«, u kojoj se re­
meti fiz io loška ravnoteža, ne može b iti dvojbena i mora narušavati funkcio ­
nalno dinam ičku ravnotežu pojedinih sustava i c ije log  organizma. Proma­
tra juć i bolesnika, naš je uč ite lj uvijek nastojao ukom ponirati i vrijem e, kao 
če tvrtu  dim enziju.
Nesebično je prenosio svoje bogato iskustvo  i znanje na svoje suradni­
ke. Volio je studente, a osobito je  mnogo vremena posvećivao dem onstra­
torim a, upućujući ih u abecedu stručnog i znanstvenog rada. Zahvalju jući 
tiirn naporima i takvom radu, naši su dem onstratori na kongresima studenata 
medicine i s tom ato log ije  dobivali vrijedna priznanja. Mnogi su radovi b ili 
nagrađeni i nagradama R e k t o r a t a  Z a g r e b a č k o g  S v e u č i l i š t a  
u povodu P r a z n i k a  r a d a .
Još prije  rata, p r o f e s o r  S o k o l i ć  je bio vrlo  aktivan u Z b o r u  
l i j e č n i k a  H r v a t  s k e. Bio je dugo vremena ta jn ik  I n t  e r n i s t  i č k e 
i G a s t r o e n t e r o l o š k e  s e k c i j e  i jedan je od u tem e ljite lja  K a r ­
d i o l o š k o g  i G e r i j a t r i j s k o g  c e n t r a ,  koji su danas postali usta­
nove na zavidnoj razini. Unapređujući rad S a v j e t  o v a I i š t  a z a  d i j a ­
b e t e s ,  osnovao je  D i s p a n z e r  z a  d i j a b e t e s  i predložio da se 
Dispanzer nazove » V u k  V r h o v a c « .
Od početka stom atološke nastave, p r o f e s o r  S o k o l i ć  vodi ko­
legij Opće patološke fiz io log ije  i za studente O d o n t o l o š k o g  o d j e l a  
M e d i c i n s k o g  f a k u l t e t a .  Nakon što je osnovan sam ostalni S t o ­
m a t o l o š k i  f a k u l t e t ,  u nastavi je, uz opće biološke i m edicinske 
zakonitosti, nastojao uvijek dati i nešto specifično s područja stom ato log ije .
Travnja 1971. godine, V i j e ć e  S t o m a t o l o š k o g  f a k u l t e t a  je 
izabralo d r a  S o k o l i ć a  za redovitog profesora, zbog njegovih izvanred­
nih stručnih, m orainih i humanih kvalite ta.
P r o f e s o r  d r  S o k o l i ć  je bio istaknuti m edicinski s tručn jak i 
pedagog, human, p lem enit i pravdoljubiv, om iljen među studentim a i lije č ­
nicima, vo ljen od bolesnika, zbog svakovrsne pomoći koju im je ukazivao.
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S a l u s  a e g r o t i i  s u p r e m a  l e x  e s t .  Zdravlje bolesnika najveći 
je zakon, kojem je u životu sve podređeno. Takav je stav prenosio na stu­
dente, liječnike i sve svoje suradnike.
Za svoje stručno i znanstveno pregalaštvo i postignute uspjehe na 
području zdravstva, ukazom P r e d s j e d n i k a  R e p u b l i k e  odlikovan 
je O r d e n o m  r a d a  s a  c r v e n i m  v i j e n c e m ,  O r d e n o m  za ­
s l u g a  za n a r o d  sa  z l a t n o m  z v i j e z d o m  i O r d e n o m  
R e p u b l i k e  sa  s r e b r n i m  v i j e n c e m .  Još za života, d r So ko- 
I i ć je postao medicinska legenda. Otrgnut je iz naše sredine veliki čovjek, 
veliki liječnik i humanista, s izvanrednim moralnim kvaliitetama. Možemo 
slobodno ustvrditi, da je P r o f .  S o k o l i ć  cije li svoj život posvetio me­
dicinskoj znanosti, koju je neprekidno pratio. Nije bilo znanstvenog područ­
ja u medicini, koje on u svom radu nije pokušao obuhvatiti. Tako je svojim 
bogatim iskustvom mnogo zadužio, ne samo najbliže suradnike, nego i velik 
broj kolega, koji su od njega dobivali upute i savjete, kako da oplemene svoj 
znanstveni opus. Nama, koji smo s njiim dugo i blisko surađivali, ostat će u 
trajnoj uspomeni. Mi smo izgubili više, nego kad se gubi učitelj, suradnik, 
izgubili smo dio sebe.
Postali smo emotivno siromašniji i prazniji za svako sutra.
Dr Džemal PEZEROVIĆ
